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A Review of the Literature on Health and Social Isolation of the Elderly in Japan







結果：検索文献を精読し選定条件を満たした対象文献は 6 件であった．6 件は，社会的孤立のスクリーニング尺




































































































果，対象文献は 6 件であった．対象文献となった 12 件の
うち 6 件が重複文献であったため，6 件が対象文献となっ











「高齢者」「社会的孤立」「健康」 29 6 23
「高齢者」「社会的」「孤立」「健康」 15 6 9




























すかの 3 項目である．各項目の得点は，0 ＝いない，1 ＝
1	人，2 ＝ 2	人，3 ＝ 3 ～ 4 人，4 ＝ 5 ～ 8	人　5 ＝ 9 人以
上であった．LSNS-6 の総得点は，これらの 6 項目の各点
数を均等に加算し，総得点の範囲は 0 点～ 30	点となる．
東北地方の農業を主たる産業とする町の総合健診を受診し
た 55 歳以上の地域在住高齢者 232 人（回収率 93.9％）を
対象に調査をした結果では，日本語版 LSNS-6 の平均得
点は，16.2 ± 5.1 であり，オリジナル版 LSNS-6 において































































日本語版 Lubben Social 


























































・回答数は 343 人（回収率 77.6%） 



























































65 歳 以 上 の 在 宅
高齢者を対象とし
た調査より，独居





















































































































・毎日頻繁群と比べて，月 1 回未満群では，1.37 倍
要介護 2 以上に，1.45 倍認知症に，1.34 倍早期死亡
に至りやすいということが示された


































































































いた．1 か月を 4.	3 週と換算してすべての交流頻度を加算
後，月 1 回未満から毎日頻繁（週に 9 回以上）群に分類








1 回未満群を比較すると，月 1 回未満群は，毎日頻繁群の
1.37 倍が要介護 2 以上の要支援状態になるリスクが高く，


























































































































































認 知 症 ○


































































年比 1.6 ポイント増）と急速に普及が進んでいる．平成 26
年末のインターネット利用者数は，平成 25 年末より 26 万





る個人の世代別インターネット利用率は，13 歳～ 59 歳ま
では約 9 割を超えているのに対し，60 歳以上は下降して
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